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La presente propuesta didáctica, para el desarrollo de aprendizajes significativos y 
autónomos en los estudiantes del modelo educativo escuela nueva, posee unos procesos 
de intervención que en su conjunto propenden por alcanzar aprendizajes 
significativos y autónomos 
Se da inicio a la propuesta con el aprendizaje cooperativo, ya que este es una de las 
principales características que componen la metodología del modelo pedagógico 
escuela nueva y donde por medio de la participación activa se inculcan actitudes, 
conocimientos y habilidades sociales para la vida.  
Seguidamente, se propende por el desarrollo e incremento de la autoestima y un 
pensamiento para la libertad. Lo que conlleva a que el estudiante tenga seguridad, 
ideas positivas e iniciativa para llevar a cabo las acciones que considera adecuadas y 
necesarias para el cumplimiento de sus metas. 
Los procesos anteriormente mencionados estimulan la adquisición de aprendizajes 
autónomos y significativos. Logrando en el estudiante de la metodología escuela nueva 
adaptarse y desarrollar sus potencialidades bajo las estrategias curriculares que 
permiten el mejoramiento de la eficiencia y calidad en las escuelas rurales del país. 
La metodología escuela nueva, trata de destacar los procesos pedagógicos que se 
llevan a cabo en los escenarios de aprendizaje. En este caso el uso de guías de 
aprendizaje para el alumno, como medio básico para la adquisición de conocimientos. 
Esta propuesta didáctica busca estimular aprendizajes autónomos para dar 




 IDEA IMPORTANTE  
El aprendizaje cooperativo es una poderosa herramienta metodológica para propiciar 
situaciones potencializadoras de  aprendizaje dentro del aula de clase.  
Para comprender que es el aprendizaje cooperativo, se hace necesario entender que 
cooperar es trabajar juntos para alcanzar metas comunes, buscando resultados 
beneficiosos para sí mismo y para el grupo de trabajo. La interdependencia positiva es 
fundamental, ya que los esfuerzos de cada miembro del grupo son necesarios para el 
éxito del mismo. 
 
Además de la interdependencia positiva, los grupos de trabajo necesitan de la 
heterogeneidad, la responsabilidad individual, el liderazgo compartido, la 
responsabilidad compartida, énfasis de las tareas y su cumplimiento, aprendizaje de 
habilidades sociales y por último la autoevaluación.  
La metodología Escuela Nueva se cimienta sobre el aprendizaje cooperativo, para el 
logro satisfactorio de las actividades propuestas por las guías de aprendizaje además 





INTERVENCIÓN 1:  
 Observación del video: “trabajo cooperativo: pingüinos, hormigas y 
cangrejos” y la canción “no hay Cooperación”. 
https://youtu.be/F8izYpBmKSE?list=PLm9hl6mqQki7M04qwd71YqwFW8z8R8cH8 
https://youtu.be/F8izYpBmKSE?list=PLm9hl6mqQki7M04qwd71YqwFW8z8R8cH8  
 Preguntas en torno a los videos presentados, para 
socializar en forma grupal.  
1. ¿según los videos que es el trabajo colaborativo? 
2. ¿Qué valores son necesario para que haya un trabajo colaborativo efectivo? 
3. ¿crees que puedes aprender de tus compañeros cuando trabajas de forma 
colaborativa? 
4. ¿Qué otros ejemplos se imaginan del trabajo colaborativo en la escuela? 
 
 Colorear la imagen con la frase “cooperar es ayudar a 












INTERVENCIÓN 2:  
 Juego: paseo por el lago encantado con la previa 
distribución del grupo por colores 
Para comenzar a cada estudiante se le da una cinta de color. Todos deben de buscar a los 
compañeros que tengan el mismo color, para así reunirse en equipos.  
Los equipos  se distribuyen en la cancha de la escuela, en la cual estarán ubicados todos los 
aros con los que se cuenta.  La cancha representa un lago encantado y los aros las piedras 
por las cuales se puede atravesar este. Si algún estudiante cae al lago inmediatamente se 
congelado en el mismo lugar donde cayó y no puede moverse hasta que otro jugador de un 
equipo contrario  lo rescate dándole un fuerte abrazo. El objetivo del juego es procurar que 
no haya jugadores encantados, pues por medio de la cooperación deben lograr superar los 
obstáculos y si los hay, se debe procurar que haya cooperación grupal para descongelar a 
los compañeros de otros equipos.  
 lectura y socialización  del cuento “la gripe de papá Noel” 
Se acercaba el día de Navidad. Papá Noel estaba muy nervioso con los preparativos de la 
Nochebuena. Aunque los primeros sacos de juguetes ya estaban cargados en el trineo 
todavía quedaba mucho trabajo por hacer. 
-Vamos, vamos, duendecillos, que ya falta poco -animaba Papá Noel-. ¿Qué pasa este año, 
que parece que falta el ánimo? 
-Papá Noel, faltan muchos duendes -dijo uno de los duendes-. Están enfermos, con gripe. 
Papá Noel no podía creer lo que oía. 
-¿Por qué no me lo habéis dicho antes? -preguntó Papá Noel. 
-No queríamos preocuparte -dijo el duende. 
-Iré a ver -dijo Papá Noel. 
Papá Noel fue a visitar a sus amigos duendes.  
-Esto es peor de lo que imaginaba -dijo Papá Noel. 
Había al menos treinta duendes enfermos con fiebre. A unos les dolía la garganta y tosían, 
otros no paraban de estornudar y otros no podían apenas comer de lo malitos que estaban.  
-¿Por qué no hay nadie aquí cuidando a los enfermos? -preguntó Papá Noel. 
-Había mucho trabajo -dijo uno de los duendes. 
-A esto le pongo yo remedio ahora mismo -dijo Papá Noel. 
Papá Noel se pasó dos días enteros cuidando de sus amigos enfermos, preparando ricos 
zumos de naranja, haciendo deliciosas sopas calentitas, dándoles las medicinas a su hora, 
aireando la habitación y ayudándoles con el aseo. 
-Gracias Papá Noel, ya estamos curados -dijo uno de los duendes-. Ahora ya podemos 
volver al trabajo. 
-Justo a tiempo -dijo Papá Noel-. Solo quedan dos días para ….¡achús! para…. ¡achús! 
para… ¡achús! ¡achús! ¡achuuuuús! 
-¡Oh, no! Papá Noel está enfermo -dijeron los duendes. 
-¿Qué vamos a hacer ahora? Todavía no está el trineo cargado y falta mucho por terminar -
dijo el duende más anciano 
-Organicémonos -dijo Rodolfo, el reno, que había estado dirigiendo la carga de juguetes 
mientras Papá Noel cuidaba a los enfermos. 
-¿Y si no se cura a tiempo? -preguntaron varios duendes. 
-No os preocupéis -dijo Rodolfo-. Tres duendes cuidarán día y noche de Papá Noel. El resto 
os ocuparéis de terminar el trabajo. Si Papá Noel no se recupera a tiempo tendréis que venir 
conmigo a repartir juguetes. 
-Pero, ¿si tú no sabes qué hay que entregar ni dónde? -preguntó un duende. 
-¿Por quién me tomas? -dijo Rodolfo-. Llevo siglos haciendo esto. Sé perfectamente dónde 
ir y qué hay que entregar. Lo único que no puedo hacer es la entrega. De eso os encargaréis 
vosotros. 
-Vamos, duendecillos, poneos a trabajar. Lo importante es tener todo a tiempo -dijo Papá 
Noel-. Yo me portaré bien para curarme pronto. Con un poco de suerte estaré recuperado a 
tiempo. 
Pero cuando llegó el momento de subirse al trineo para empezar a repartir regalos Papá 
Noel tenía aún mucha fiebre. 
-Tranquilo, Papá Noel, los duendecillos lo harán bien -le dijo Rodolfo-. Vamos, chicos, es 
hora de entregar los juguetes. 
Los duendecillos hicieron un trabajo fantástico. Ese año nadie se dio cuenta de que Papá 
Noel no había estado, porque sus amigos habían hecho un trabajo fabuloso.  
Si alguna Navidad descubres que no es Papá Noel quien deja un regalo en Nochebuena no 
te preocupes. Puede ser que esté enfermo y haya enviado a alguien a hacer su trabajo. 
Porque la Navidad no sería igual si no hubiera gente dispuesta a ayudar a los demás. 
 Creación de un cuento grupal acerca de la cooperación.  
A cada equipo de trabajo, organizado en el juego “el lago encantado” se le entrega un 
pliego de cartulina, marcadores y colores. Los estudiantes deben de crear un cuento donde 
el trabajo colaborativo sea el tema central del mismo. Posteriormente se realiza la 
socialización de los cuentos y se incentiva a que los estudiantes comenten lo aprendido de 




INTERVENCIÓN 3:  
 Juego “carrera grupal” 
Los estudiantes se organizan en equipos de a 10 personas, posteriormente la 
maestra explica que se dará un punto de partida para hacer un recorrido en la 
cancha, al terminar el primer estudiante este recorrido pasara inmediatamente 
por otro compañero para hacer el trayecto cogidos de la mano, luego pasaran por 
el tercero cogiéndolo de la mano sin soltarse para realizar el recorrido, en cada 
vuelta deben integrar un nuevo compañero, sin soltarse de la mano, hasta hacer la 
travesía todo el equipo. El equipo que realiza la actividad en menor tiempo gana.  
 
 A cada estudiante se le da la ficha del cuento “la unión 

























 socialización del cuento, pidiendo a los estudiantes que 
compartan lo aprendido del mismo y que acciones son 
necesarias para el trabajo colaborativo 
 
 IDEA IMPORTANTE  
 
La autoestima es inherente a todo ser humano y esta configura la personalidad de cada 
quien, siendo un producto de las interacciones sociales que se tienen con el mundo. De 
igual forma esta juega un papel primordial en la educación, ya que ayuda a los niños a ser 
partícipes activos en su vida y en la sociedad.  
Por otra parte, aumentar la autoestima de los estudiantes ayuda a aumentar sus aprendizajes 
significativos y el éxito en la vida extraescolar. La autoestima es quererse, respetarse, 
cuidarse, auto observarse, valorarse, defenderse y cuidarse a sí mismo.  
Lo anteriormente expuesto depende del tipo de educación que cada persona recibe; por 
tanto el maestro debe evitar que sus estudiantes tengan angustia, miedo y tensión. Por lo 
contrario, debe incentivar la autoestima con diversas estrategias que propendan por ayudar 
al estudiante en el éxito y progreso en la vida laboral, familiar y social. 
Aumentar la autoestima ayuda a los estudiantes a aprender en libertad y seguridad de sus 
decisiones, tendiendo como punto de partida el aprendizaje significativo, donde los 
contenidos que se enseñan tienen un sentido para el estudiante, sabiendo por qué y para que 
de las temáticas sugeridas en las clases.  
Para que los estudiantes mejoren su autoestima necesitan liberarse de hábitos negativos que 
atenten con las actitudes constructivas, estando estos hábitos relacionados con la salud, las 
amistades, la alimentación y la distribución del tiempo libre, resaltando el pensamiento 
positivo, amor y respeto.  
Por otra parte, el maestro tiene en sus manos los recursos más potentes para mejorar la 
autoestima de los estudiantes, respetando los esfuerzos que realizan a la hora de entregar un 
trabajo y estimulándolos a acciones exitosas. De igual forma, los estudiantes necesitan 
ambientes que les generen seguridad y confianza, donde el maestro día a día inculque en 
sus estudiantes la mentalidad de que son capaces y pueden realizar todo lo que se 
propongan, enfatizando actitudes y habilidades sociales y de conocimiento.  
Para finalizar, es de mencionar que el desarrollo de la autoestima es un reto para la 
educación actual, siendo los maestros los primeros que debemos propender por erradicar el 
conformismo, enseñando con el ejemplo personal del amor a sí mismo, la sociedad, la 








INTERVENCIÓN 4:  
 Técnica para favorecer la autoestima “la persona más 
importante del universo” 
Cada uno de los estudiantes abren una caja donde se encuentra un espejo, se les hace una 
motivación diciéndoles que allí se van a encontrar a una persona muy importante y valiosa. 
Después de haberse observado se socializan las siguientes preguntas:  
 ¿Qué ves en el espejo? 
 ¿Cómo es la persona que te mira desde el espejo? 
 ¿Lo conoces? 
 ¿Qué cosas buenas tiene esa persona? 
 ¿Qué cosas malas tiene quien te mira desde el espejo? 
 ¿Qué es lo que más te gusta de esa persona? 
 ¿Cambiarías algo de la persona del espejo? 
 Elaboración de cuestionario de escala de auto estimación  
Instrucciones: La docente explica las instrucciones, los estudiantes escuchan atentamente y marcan 
la opinión de acuerdo a la siguiente simbología. 
A: De acuerdo                         
 N: No sé 
 D: Estoy en desacuerdo. 
1- Soy una persona con muchas cualidades                                       A N D 
2- Por lo general, si tengo algo que decir lo digo A N D 
3- Con frecuencia me avergüenzo de mí mismo A N D 
4- Casi siempre me siento seguro de lo que pienso A N D 
5- En realidad, no me gusto a mi mismo A N D 
6- Rara vez me siento culpable de cosas que he hecho A N D 
7-Creo que la gente tiene buena opinión de mí A N D 
8- Soy bastante feliz A N D 
9- Me siento orgulloso de lo que hago A N D 
10- Poca gente me hace caso A N D 
11- Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiera A N D 
12- Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente A N D 
13- Casi nunca estoy triste A N D 
14- Es muy difícil ser uno mismo A N D 
15- Es fácil que yo le caiga bien a la gente A N D 
16- Si pudiéramos volver al pasado y vivir de nuevo, yo sería distinto              
 
A N D 
17- Por lo general, la gente me hace caso cuando los aconsejo A N D 
18- Siempre tiene que haber alguien que me diga que hacer A N D 
19- Con frecuencia desearía ser otra persona A N D 
20- Me siento bastante seguro de mí mismo A N D 
 
 
 Después de que los estudiantes respondan las preguntas se 
les dan las pautas de cálculo de la escala de auto estimación 
y se socializan los puntajes obtenidos por cada estudiante.  
1- Soy una persona con muchas cualidades                                       3 2 1 
2- Por lo general, si tengo algo que decir lo digo 3 2 1 
3- Con frecuencia me avergüenzo de mi mismo 1 2 3 
4- Casi siempre me siento seguro de lo que pienso 3 2 1 
5- En realidad, no me gusto a mi mismo 1 2 3 
6- Rara vez me siento culpable de cosas que he hecho 3 2 1 
7-Creo que la gente tiene buena opinión de mí 3 2 1 
8- Soy bastante feliz 3 2 1 
9- Me siento orgulloso de lo que hago 3 2 1 
10- Poca gente me hace caso 1 2 3 
11- Hay muchas cosas de mí que cambiaría si pudiera 1 2 3 
12- Me cuesta mucho trabajo hablar delante de la gente 1 2 3 
13- Casi nunca estoy triste 3 2 1 
14- Es muy difícil ser uno mismo 1 2 3 
15- Es fácil que yo le caiga bien a la gente 3 2 1 
16- Si pudiéramos volver al pasado y vivir de nuevo, yo sería distinto              
 
1 2 3 
17- Por lo general, la gente me hace caso cuando los aconsejo 3 2 1 
18- Siempre tiene que haber alguien que me diga que hacer 1 2 3 
19- Con frecuencia desearía ser otra persona 1 2 3 
20- Me siento bastante seguro de mí mismo 3 2 1 
 
Puntaje mínimo: 20 puntos                            Puntaje máximo: 60 puntos 
Rangos:  
Deficiente: 20-27                     Regular: 37-45                Muy bueno: 55-60 












 Lectura grupal de frases para elevar la autoestima.   
 
 Solución en hojas de colores de las siguientes preguntas y 
socialización de las mismas:  
1.- ¿Cuánto soy capaz de quererme? 
2.- ¿Cuánto me disgusto o me critico? 
3.- ¿Me digo cosas, o frases, que jamás le diría a otra persona? 
4.- ¿Cómo me describo cuando estoy solo? 
5.- ¿Cómo me describo cuando estoy en público? 
 
 INTERVENCIÓN 5:  
 Se le entregara a cada uno de los estudiantes la poesía 
“pintado” para hacer lectura grupal de la misma. 
“Pintando” 
Pinta que pinta la nena, 
pinta y pinta sin parar. 
Abre ventanas de estrellas, 
pinta el cielo… 
Pinta el mar…. 
Pinta niños que retozan, 
pinta flores,  
pinta luz, 
conchitas y caracoles, 
destellos 
del agua azul. 
Pinta que pinta la niña 
muy pronto terminará. 
¿Qué está pintando mi nena? 





 Solución y socialización de las siguientes preguntas:  
1. ¿Por qué se pinta así la libertad? 
2. - ¿Por qué se pintan tantas cosas en la poesía y luego se pinta la libertad? 
3. - ¿Qué entiendes por pintar la libertad? 
4. - ¿Te gustaría pintar la libertad? ¿Cómo lo harías?  
Se les explica a los estudiantes que el poeta pinta la libertad como algo muy bonito, porque 
todos desean ser libres y poder pintar el cielo, la luz, el mar, todo lo que está alrededor, 
todo lo que sea bello, y que se puede pintar lo que se quiera, eso es la libertad.  
 
 Se le pide a los estudiantes que coloreen lo que para ellos es la 
libertad en la siguiente lamina. 
 
 Los estudiantes pasan al frente y exponen sus dibujos, 
explicando lo que para ellos es la libertad. 
 Explicación de la relación entre autoestima y libertad y la 
diferencia entre libertad y libertinaje.  
En este punto es importante que los estudiantes comprendan que cuando se posee una 
buena autoestima los pensamientos positivos fluyen y se logra realizar de forma efectiva lo 
que desde el interior deseamos de todo corazón, sin miedos ni limitaciones y cuando 
logramos elegimos y actuamos en libertad, haciendo lo que nos agrada y sintiéndonos cada 









 Se le entrega a cada estudiante la silueta de un niño o una 
niña según corresponda 
 
 
Los estudiante deben completar la imagen de acuerdo a las características de su 
cuerpo, luego señalando las manos, cabeza y los pies deben escribir las acciones que 
libremente pueden tomar haciendo uso de estas partes del cuerpo. Por último se 
socializan las imágenes con los compañeros  
 IDEA IMPORTANTE  
 
La escuela tradicional nunca pensó en que la autonomía era un aspecto importante 
dentro del contexto educativo.  Pero hoy en día se debe reconocer que esta es 
fundamental  para el desarrollo de aprendizajes significativos.  En el contexto actual 
se debe de estimular que los niños logren libertad para tener autonomía en sus actos y 
no seguir siendo dependientes del control excesivo impartido por la educación 
tradicional.  
Las instituciones educativas deben de privilegiar la formación de estudiantes  que se 
valgan por sí mismos, que indaguen por el conocimiento autónomamente porque se 
sienten  motivados hacia el aprendizaje. La libertad y la responsabilidad deben de 
desarrollarse de forma progresiva durante todo el ciclo escolar, para lograr 
estudiantes autónomos. 
La metodología de escuela nueva busca que los niños sientan gran motivación por el 
aprendizaje, convirtiendo al estudiante  en el actor principal de su educación, siendo 
la disciplina personal de cada estudiante la condición para su progreso, teniendo en 
cuenta el alta autoestima, el trabajo colaborativo y la libertad como elementos 
indispensables para alcanzar la autonomía que se requiere. El ideal al que se debe 
acoplar la metodología Escuela Nueva es buscar que el niño se dirija a si mismo por 
medio de un proceso en la familia, la escuela y la sociedad.  
En este proceso de llevar al estudiante hacia la autonomía, el docente debe estar 
siempre presente para ayudar a sus estudiantes con los planteamientos e interrogantes 
que se generan, esforzándose para que el niño adquiera una fuerte conciencia de su 
papel activo y dinámico en la sociedad. 
Se le debe de ofrecer a los niños alternativas que incentiven a la toma de decisiones, 
evidenciando las consecuencias de sus actos. Además de esto, se les deben presentar 
retos cada día, enfrentándolos a hacer las cosas por si solos, aumentando su grado de 
dificultad paulatinamente.   
Para desarrollar la autonomía de los niños se debe respetar su privacidad, estimular 
su razonamiento, evitar que dependan excesivamente de los adultos, posibilitarles 
aprender del error, y enseñarles a respetar la autonomía del otro.  
En definitiva, un estudiante alcanza su autonomía cuando tiene autenticas iniciativas 
para adquirir conocimientos, preguntando y analizando sobre los conceptos dados en 
las guías de aprendizaje, desarrollando la capacidad de innovación, es decir, aprender 




 Representación teatral “mi aporte a la sociedad”  
 
En el aula se distribuyen rótulos grandes con profesiones e imágenes referentes a 
estas, dejando rótulos en blanco para poseer la alternativa de anexar una profesión de 
interés adicional en el grupo. Se le pide a los estudiantes que observen y se ubiquen 
junto al rotulo que sea de su interés. Seguidamente se les pregunta a los estudiantes 
¿Por qué eligieron ubicarse en ese lugar? para evidenciar cuáles son sus intereses.  
Para continuar se les explica que junto con los compañeros que eligieron el mismo 
rotulo tendrán un tiempo de 20 minutos para elaborar una representación teatral 
donde se evidencie ¿Cuál es el aporte que a través de esta profesión le desean hacer a 
la sociedad? 
Se observan las representaciones de los estudiantes y para terminar se hace una 
reflexión conjunta, donde los estudiantes se sientan motivados por el aprendizaje y 
libres por el camino para dirigirse a sí mismos hacia el logro de sus metas y aportes a 
la sociedad.  
INTERVENCIÓN 8: 
Lectura, motivación y pintura de imagen 
A cada estudiante se le hace entrega de la siguiente ficha, de la cual se debe hacer 
lectura grupal. La docente hace motivación hacia la importancia de cada uno de los 
valores resaltados en las imágenes, dándoles a entender que cada uno de estos es 
importante y necesario para convertirse en personas libres y autónomas, capaces de 















 En esta etapa es importante hacerle saber al estudiante que cada persona tiene 
inmensidad de valores y cualidades que les permiten alcanzar todos los 
propósitos que tienen para la vida, estando está llena de obstáculos, los cuales 
nos hacen crecer y ser más fuertes.  
Por otra parte, es importante recordarles que la persona autónoma toma 
decisiones individuales y grupales buscando el progreso, sin necesidad de que 
le estén diciendo a cada instante lo que deben hacer.  
 
 INTERVENCIÓN 9: 
 Explicación de autonomía y heteronomía   
Autonomía viene del griego auto, “uno mismo”, y nomos, “norma”, la norma de uno 
mismo. La autonomía hace referencia a la capacidad de tomar decisiones por sí mismo, 
realizando acciones sin sentirse influenciado ni obligado por nadie, es decir, hacer las cosas 
por la propia voluntad.  
De igual forma la autonomía surge de las reglas individuales que cada cual se establece, sin 
afectar las normas establecidas en los diferentes contextos sociales. Así pues, una persona 
autónoma realiza las acciones que considera correctas, analizando y razonando cada una de 
sus acciones.  
Para alcanzar a ser una persona autónoma se debe de poseer múltiples valores que 
conllevan al bienestar personal, entre ellas la responsabilidad, compromiso social, el 
conocimiento de sí mismo, la perseverancia, amor propio, honradez, la cooperación, 
autocritica, creatividad, proyección y el respeto.  
 
Una persona autónomo no se puede relacionar con un ser individualista, es más para lograr 
ser una persona realmente autónoma se deben de poseer habilidades sociales enfocadas a 
valorar las ideas de los demás, trabajar en forma cooperativa y flexible, habilidad para 
dialogar y negociar, teniendo la capacidad de ponerse en el lugar del otro y por ultimo 
asertividad para exponer a los demás las propias decisiones.  
 
Ahora bien, lo contrario de la autonomía es la heteronomía, la cual hace referencia a seguir 
acciones por voluntad y pensamiento ajeno, sin seguir los deseos, gustos y necesidades 
propias. Estando sometidos a un poder ajeno que impide el propio desarrollo.  
 
 recortar, clasificar, y ubicar en un cuadro las acciones que nos 
hacen personas autónomas o heterónomas.  
Los estudiantes deben leer las siguientes acciones, para posteriormente recortarlas y 




 socialización de la clasificación dada de acciones autónomas y 
heterónomas, se le pide a los estudiantes que den más ejemplos 
de autonomía y heteronomía  
 
 INTERVENCIÓN 10: 







 Creación de un cuento individual 
Del centro de recursos de aprendizaje, los estudiantes deben escoger libros y revistas 
que puedan recortar, para posteriormente crear en hojas iris un cuento que hable 
acerca de la autonomía, acompañándolo de imágenes ilustrativas que hagan 
referencia a este. Se les dice que pueden tomar como ejemplo el cuento leído 
anteriormente, pero que su creación debe de ser autónoma, libre y creativa, sin 
dejarse llevar de las ideas de los demás compañeros.   
 
 
 IDEA IMPORTANTE  
 
 
El aprendizaje significativo tiene su origen en la teoría Ausbeliana, la cual señala al 
aprendizaje como un proceso que relaciona un nuevo conocimiento con la estructura 
cognitiva del que aprende. El estudiante es un poseedor de ideas y conceptos que ha 
adquirido por medio de la experiencia, lo cual permite que se dote de significado los 
nuevos contenidos, siendo el aprendizaje significativo un producto que da paso a ideas 
más estables y potentes en el individuo. 
Para que haya aprendizaje significativo es necesario que los estudiantes tengan 
predisposición de manera significativa para aprender; teniendo el docente la tarea de 
llevar al aula material que contenga un significado lógico y relacionable con la 
estructura cognitiva del que aprende, habiendo elementos relacionables que permitan 
la interacción de los preconceptos y el material nuevo que el docente presenta. Así, el 
aprendizaje significativo es un proceso generado en la mente de los seres humanos 
cuando se encuentran nuevas informaciones. 
Como docentes debemos provocar interacciones que se alejen del tradicionalismo y la 
mecanización, las cuales propendan generar en el estudiante aprendizajes veraces, 
que den paso a reflexionar, crear, argumentar, aplicar y resolver problemas, 
relacionando los contenidos con las nociones y conceptos previos de los estudiantes, 
para que los intereses, motivaciones y expectativas de los estudiantes provoquen 
actitudes potencialmente significativas de aprendizaje. Aprender a aprender.  
En la metodología escuela nueva, el constructivismo se asume como elemento 
fundamental de la misma, por lo cual escuela nueva debe promover el crecimiento 
personal y cognitivo de sus estudiantes, enseñándolos a pensar y actuar 
significativamente en el contexto en el cual se desenvuelve. 
El papel del docente debe ser asumido de una forma constructiva y crítica, 
proporcionando ayudas pedagógicas al estudiante que guíen y orienten la actitud 
constructiva de los alumnos. 
Para que haya un aprendizaje realmente significativo se debe partir de la motivación, 
estimulando al estudiante a aprender lo que condiciona la forma de pensar del 
alumno. La motivación se da entre las interacciones y el docente, por esto el maestro 
debe ser un orientador idóneo en el acto educativo.  
Por último, hay elementos esenciales para el aprendizaje significativo, los cuales han 
sido desarrollados a lo largo de esta propuesta didáctica con los procesos de 
aprendizaje cooperativo, aprendizaje en la autoestima y la libertad, aprendizaje 





 INTERVENCIÓN 11: 
 Juego “en busca del tesoro”  
La docente debe distribuir variadas pistas alrededor de la escuela que conlleven a 
la solución de preguntas, en este caso relacionadas con el desarrollo de 















Después de haber encontrado las pistas y solucionado las preguntas contenidas en 
ellas, los estudiantes deben de llegar a donde comenzó la actividad encontrando en 
una pequeña caja el tesoro que estaban buscando. El tesoro consistirá en frases 
motivacionales hacia la educación, acompañado de un dulce. Posteriormente se 
socializaran las respuestas dadas a las preguntas hechas durante la actividad y a las 
frases encontradas.  
 




 INTERVENCIÓN 12: 
 A cada estudiante se le dará la siguiente ficha con el árbol del proyecto de vida, 
en el cual deberán dar solución a las preguntas que se plantean y colorear. 
 
 los estudiantes deben elaborar una línea del tiempo donde 




 INTERVENCIÓN 13: 
 Actividad de realizar un reloj de arena 
Los estudiantes deben de construir un reloj de arena, el cual representara el reloj de 
la vida, el cual va avanzando sin retroceder.  
 
Se reflexiona con los estudiantes en torno a que la vida es un instante muy corto que 
debemos aprovechar, por tanto hay que valorar y aprovechar cada una de las 
oportunidades que se nos presentan en la vida, haciendo lo que realmente nos gusta 
hacer, con responsabilidad y sintiéndonos felices.  
 
 Lectura grupal del texto “empaco para mi viaje, la 
autonomía y la seguridad, y por eso, “ 
 
 Puedo realizar tareas solo sin que me lo estén recordando  
 Me gusta hacer rendir mi tiempo; por eso planeo el tiempo de estudio, así 
puedo salir con mis amigos a jugar y a leer 
 Puedo decidir por lo que está bien y lo que no; no me da miedo que los demás 
me juzguen cuando no quiero hacer algo que sé que no está correcto.  
 Consulto con mis papas o profesores cuando tengo dudas y no sé qué hacer. 
 No obligo a nadie a que haga lo que no quiere hacer; respeto a los demás y me 
respeto. 
 Me encanta que me feliciten cuando logro hacer cosas que me cuestan. así me 
siento más seguro y confiado de mí mismo.  
 
 INTERVENCIÓN 14: 
 Reflexión acerca de la responsabilidad 
¿Eres responsable?, mírate y veras: 
Si pienso primero, y antes de actuar, que es bueno y que es malo yo puedo evaluar. 
Si me ocupo en serio de cómo cuidarme, si pienso primero con quien soy amable, con 
cual compañero es bueno juntarme. 
Muy seguramente yo soy responsable. 
Si decido a tiempo en como coopero para a mi familia siempre serle amable. 
Muy seria lo afirmo: yo soy responsable.  
 
 Evaluación diaria de las actitudes en la escuela 
A cada estudiante se le entregara la siguiente ficha, la cual deberán pegar de forma 
semanal en un diario, donde deberán pintar una carita diaria dependiendo de la 
actitud que hayan tenido durante el día.  Posteriormente deberán justificar porque 







 Preguntas de valoración de las actividades realizadas  
Los estudiantes reflexionaran en torno a las siguientes preguntas de valoración de las 
actividades desarrolladas durante la propuesta didáctica presente: 
1. ¿Qué aprendí? 
2. ¿para qué me sirven las actividades realizadas? 
3. ¿Cómo han cambiado mis actitudes? 
4. ¿Qué espero mejorar de mi persona? Y ¿Cómo lo puedo hacer? 
5. ¿Cómo le puedo agradecer a mis padres y maestros lo esfuerzos que 
hacen por mi]? 
6. ¿Cómo puedo hacer que mi vida sea significativa? 
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